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nes de alegría en los hoteles y res-
taurants de la colonia francesa. 
Berlín, 12 de febrero. 
A v i s a n desde San Petersburgo al 
"Tageblatt", que se h i l la en cinta la 
viuda de Alejandro I I I y la esposa 
del actual emperador de Rusia . 
Londres, 12 de febrero. 
El 
Continúa de^graciadamento la gra-
vedad de la doíencia qae aqueja á naes-
tro muy querido amigo el Excmo. señor 
Marqué* Du Quesne, viespreeidente 
del partido reformista, si bien pasó la 
noche última, con relativa tranquili-
Telegraf ían de Tokio, que del in - dad, parecieado iniciarse un período de 
Í~xm'T ojicial enviado por al general i pequeña mejoría. 
Por este medio satisfacemos el gene-Conde Oyaxna al gobierno del J a p ó n resulta que fué echado á pique en 
W e i - H a i - W e i el acorazado chino 
"Chen-Vuen." 
Lond es, 12 de febrero. 
Comunican desde Shanghai al f '<-ii-
frnl Jféwé, que el gobierno chino ha 
ordenado á los funcionarios que en-
v i ó a l J a p ó n con instrucciones para 
concertar la paz, que regresen in-
mediatamente á su pa í s . 
Aproximaeiones á los número» anterior y posterior 
leí premio de los 100,000 peaoe. 
14102 . 1000 | 14164 . . 1000 
Aproximaciones á lo» námeros anterior y posterior 
ial premio de 20,000 pesos. 
6516 200 ¡ 6518 200 
por s i :ablfc 
S!;K\ i c io TELEGKAJUOP 
Diario d e la Marina 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid^ 12 de febrero. 
Con motivo de haber sido ayer 
aniversario de la p r o c l a m a c i ó n de 
la Hepúbl ica , ce l ebráronse en esta 
capital varias reuniones conmemo* 




















































































































c iándose en ellas discursos muy 
violentos contra los jefes republi-
canos. A c o r d ó s e el retraimiento 
electoral. 
Se han celebrado t a m b i é n algunos 
banquetes po l í t i cos con el mismo 
objeto que han carecido de impor-
tancia. 
Créese que los diputados de Puer-
to Rico re t ira íán la enmienda que 
tienen presentada al proyecto de re-
í o i m a s . 
Nueva York 12 de febrero. 
H a entrado en este puerto " L a 
Gascogne." S I pasaje l l e g ó s in no-
vedad. 
E l retardo de la llegada de " L a 
Gascogne" obedec ió á haberse roto 
repetidas veces uno de los pistones» 
asi como al tiempo aciclonado que 
obligó al vapor á desviarse de su 
derrotero habitual. 
T a n pronto como se supo en esta 
ciudad la llegada de " L a Gascogne", 
se hicieron grandes mani í e s tac io -
TELEfiRAJHAS COMERCIALEü». 
Nueva-York, febrero 11, d las 
5i de la farde. 
BSKS espafiolas, i f 15.70 
"est^Hes, á ¿4.83. 
•̂ «cuento pitpel (M>inflrfítoíf (Mí di?., Je Si 
i 4 por ciento. 
Oprobios sobre LomJrep, 60 <Í|T. (ítjwquíuo'), 
6*4.87*. 
ííein sobre Parts, (ÍO dTv. {^íu^enMOj 4 * 
francos 18i. 
*4ein sobre IIambargo, 80 (hanqKen»».) 
*V)nos registrados de los EsíHá<M-?Ti»lfl«' 4 
ñor ciento^ & 110J, cx-enpín. 
«utríftifiras, n. 10, i>ol. 90, costo y flete, á 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Reuular ñbnen refino, en plaza, de ?.3il6 
íi2.13[16. 
Atdcar de miel, en pla/a, de 2.7110 ñ 2.9.16 
•Pftlep de Cnha, en boeoyest MnfMk. 
El mercado fácil. 
»KN!»fHOS: 1,105 saco* de arñoér. 
M oíteca del Oeste, en tercerolas, de $í) S7^ 
á nominal. 
HiHna Patoat MinneuM* $4 00 
L&ndr es, febrero 11. 
AiílcRf de rmu^lactia, nominal, ü 9 1* 
Ánlcar centninga, pol. 5*6, ó 10¡9 
I leiro rotrniar refino, á 8i6. 
C>sso!>d&d<»'}, dl04¿, ex~lníerfc*. 
D^cuentoj Banco de Inglaterra, 2\ per ItíO» 
Cuatro por rivnto «Rpafíoi, * 76t, ex-ín» 
f a r i s , febrero 11. 
Bsaí» , í( por rtejUii., « 108 franco-" 30 cía., 
••atería. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramcís que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TOBO interéá de muchos oorreligionarioa 
y amigoB quo desde las primeras horas 
del día de hoy nos han interrogado por 
el estado del ilustre enfermo. 
De nnevo hecemos votes fervientes 
porque la ciencia pueda conjurar los 
peligros que amenazan la existencia de 
de nu stro respetable y estimadísimo 
amigo y correligionario. 
VACIEDADES. 
Eesueltarneute, no se puede conten-
dor en serio con loa órganos que llevan 
la voz del bando constituciona1; por 
que resulta iimti! rebatir argucias, re-
futar cargos y desvanecer inexactitu-
des si al dia siguiente, haciendo caso 
omieo de todas las razones y dándolas 
por no consignadas, vuelven imperté-
rritos á repetir loa mismos lugares co 
muñes, las mismas gastadas vulgarida-
des, sin que haya medio de que aban-
donen su ya empalagoso estribillo. 
Todavía contaba escasos meses de 
existencia el partido reformista, y ya 
nuestros adversarios dieron en la flor 
de atribuirle todos loa malea que desde 
luengos tiempos vienen peaando eobre 
la lala, queriendo harcerlo reaponaable, 
ora de loa manejos de unos cuantos 
agitadores de profesión que viven en 
el extranjero dedicados á aimular ex-
pedicionea separatistaa, ora del bando-
lerismo cuyo origen data de bien anti-
guo, ya de laa algaradas ridículaa de 
unoa poooa ilusos ó desequilibrados, 
bien de cuantos fracaaos, oontratiem-
poa y derrotaa aufriera el grupo ex-
asimiliata en au insensato empeño de 
imponerse á la opinión y de ahogar los 
clamores del sentimiento público. 
Guando ya creíamos que nuestros ad-
versarios habían deaechado semejante 
sistema por considerarlo, con muy buen 
juicio, contraproducente, pueril, y has-
ta si se quiere cómico, vemos con aor-
presa que han tenido el mal gusto de 
exhumarlo, y volviendo á laa andadas, 
nos enderezan, á guiaa de acusación fia-
cal, uno como inventario de los males 
que afligen al paía, declarando al parti-
do reformista el único obstáculo que 
se opone Á que Cuba llegue á aer la tie-
rra de promiaión, la Jauja americana, 
él pueblo dichoso por excelencia. 
Las misteriosas expediciones que por 
dar!ea algún nombre hemos convenido 
en llamar filibusteras, y las cnalea más 
qua otra cosa parecen subterfugios de 
comerciantea aprovechadoa deseosos de 
explicar la inversión de fondos ajenos; 
las farsas de Purnio y de Velasco en 
que media docena de esforzados pala-
dines concibieron la estupenda idea 
MELADO DE CANA 
D E L 1ISGENÍ0 ^QUIJANO," E L H E JOB QUE T I E N E A ESTA PLAZA 
á $1-10 plata garrafón. 
DE F E S T A EN LA GRAN F A B R I C A I)E DULCES 
" I L F E I X , " M m p 111, Telino 1385. 
Raspadura fl«r, 88 tablillas por UN PESO plata. 
NOTA.—Lo« carros tie la casa cobrarán 5 centavoa por Ja conducción de un garrafón. 
C 286 fc'a-r2 
SFESIM. DE ME 
o 
EH por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
cn la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídaso todas las tiead:w y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 1934 alt 26 aD-8 
C h o c o l a t e i f i A n i a t l l e r 
5 
L A MAVOR FABRICACION D E l MUNDO. _ 
De venta en los grandes almacenes de víveres C U B Ü L - C A T A L U N A E L A E C A D E F O E . 
FLOR C U B A M . REFRlGEilADOñ C E N T E A L . L A P A E E A . H . D E B E C H S . L A V I N A 
y sus sucursales E L BOMBERO. BEAZO F U E R T E . PE0GESS0 D E L PAIS. Todos los 
estaHecimientos s i pormeaor y ea su 




Realiza $50,000 de calzado á precios sumamente baratos. 
Esta realización es verdad y ajena á nuestra voluntad. 
la-12 3d-13 
C 284 
iHOT 12 D E F E B R E R O 
DEBUT de la r.iiiviñadora única en su género Miss Marie Grenlle 
j el Key de la prestidigitacléu Mr. tíaibal. 
PROGRAMA. 
19 Se pondrá en escena el juguete cómico en un acto y en prosa, original 
de Don Javier de Burgos, titulado: 
L A BORONDA. 
Alta prestidigitacidn L A S P E Q U E Ñ A S por Mr. 
•or Mr. 
C 277 




i? Él misterio de Burmah casada, deicaiada y vuelta á cu , 
Ga?>a Acto de Psycognotümo, por la hermosa adivinadora MÍJW G u v i ü e y 
Mr." Gnibal. 
Tercera parte.—TermiHará el espeotá culo con el lindísimo saínele lírico 
en un acto, titulado: 
L A V E R B E N A DE I A PALOMA. 
ETEMPEZABA A L A S O C H O . 
(.'... 
u 
de redim ir ú Cuba lanzándose a l c i m -
po, lo cual eíectnaron con la misma fa-
cilidad qoe 8« disolvieron no bien in-
tervino !a Gu .rdia Civi': loa de^altos 
de nuinorohas y flamantes banderas, 
descubiertat», por permisión divina, á 
las puertas de la Habana; los secues-
tros y atropellos de los bandidos; las e-
xigencias de la ley que no ha concedi-
do derecho electoral á los difuntos ni á 
los ausente^; la falta, cada vez mayor, 
de arraigo y popularidad que sienten 
nuestroa contradictores; el espantoso 
Vacío e« que se agitan; de todos estos j 
male* y <te muchort máp, tenemos la 
eulpfr única y excluAivamente loa refor-
mistan, (jn^ hemos llevado nuestro a-
trevimieuto hasta el punto de interrum-
pir la plácida dominación y el paternal 
exclusivismo con que los abnegados 
conservadores hacían las delicias y la 
felicidad de la isla de Cuba. 
Porque es cosa averiguada y fuera 
de toda duda, que cuando aquí no exis-
tía más autoridad ni mái ley que el ca-
pricho de la Juuta Directiva del parti-
do unión con-titucioua!. no se hallaba, 
Jli para un remedio, un bandido en los 
Campos, ni tampoco en los ciudades; de 
Uno á otro confín de la I^la no se oían 
más que cárnicos de alabanza en loor 
de la administración y de la política 
intransigente; todo el mundo estaba sa 
tiflfecho, alegre, rico y saludable; aque 
Uo era la edad de oro, en momento a 
Ciago interrumpida por el advenimien 
to á la vida pública del partido refor-
mista. 
Piden los conservadores al Gobierno 
que abra una información para inqui 
tXC las causas de la intranquilidad que, 
Ségún ellos, se observa actualmente en 
la Isla. Nosotros apoyamos esa pre-
tcnsión; nosotros pedimos también á 
IOS poderes públicos que se inquieran, 
Averigüen y examinen á la luz de la crí-
tica y de la razón, las causas genera-
doras de los sufrimientos que padece-
mos, del descrédito de nuestra admi-
nistración, del acrecentamiento de la 
deuda, del malestar económico, y en-
ttnces se demostrará como ese cúmulo 
de males tienen sus raíces en los dea 
aciertos ó imperdonables ligerezas de 
los que en hora nefasta asumieron la 
dictadura en el que fué partido de 
Unión Oonstitncional. 
De allí arrancan nuestras desdichas 
presenten; y en cambio, en el tiempo que 
lleva de vida el partido reformista ha 
renacido la confianza, el nombre de Es-
paña ha sido aclamado de un extremo 
á otro de la Isla, y en el Parlamento na-
cional los repreeentantes autonomistas 
arrancan entueiestas aplausos aeegu-
gurando que con el nuevo orden de co 
sas la bandera española ondeará en Cu-
ba más gallarda y alegre que nunca. 
Estos son los verdaderos frutos del 
partido reformista; sostener lo contra-
rio es incurrir en deplorables vacie-
dades. 
!I8 
Xos permitimos rogar al Bxcmo. se-
ñor Gobernador general, que se digne 
fijar su atención en el siguiente tele-
grama que ajer nos envió desde Cien-
fuegos un apreciable amigo nuestro: 
"DIABIO MARINA. 
Habana. 
Los alcaldes de Camarones, Palmira 
y Santo Domingo se niegan en absolu. 
to á despachar l i s reclamaciones for-
muladas por reformistas y autonomis-
tas, para acreditar vecindad ó disfrute 
de condicioaes para ejercer derecho 
electoral. 
Conviene saber ciencia cierta si ss 
quiere que «eau aquí letra muerta ór 
denes ministro Ultramar y circular Go-
bierno general con el fin de que se a-
tiendan inmediatamente todas las re-
clamaciones electorales.'" 
Resulta, pues, que es inexacta la de-
claración hecha por el señor Gcberna 
dor q[vil de Sinta Clara, y publicada 
en los periódicos, de que todos los 
alcaldes de aquella provincia despacha-
ban sin poner obstáculos cuantas cer-
tificaciones de índole electoral se les 
pedían. 
Esperamos que nuestra Primera Au-
toridad adopte con la urgencia que el 
caso demanda -dada la proximidad del 
vencimiento del término para formular 
reclamaciones electorales—alguna me-
dida que garantice contra los abusos y 
demasías de los alcaldes de Camarones, 
Palmira y Santo Doningo, la fiel ob-
servancia de 1* ley electoral y el cum-
plimiento de la Circular publicada 'úl-
timamente en la Gaceta de la Habana; 
y sobre todo, que esa medida tenga efi 
c *cia bastante para que le preste su a-
catamiento y la cumpla sin demora y 
sin incurrir en erróneas interpretacio-
nes, el delegado que tiene el Gobierno 
en la provincia de Santa Clara. 
ACTUALIDADES 
L a Unión aconseja al DIARIO que 
acepte su deirota. 
Consejo inútil, porque el DIARIO ya 
la ha aceptado con tanta resignación, 
que sólo pide á Dios conceda á fus ad-
versarios muchas victorias como la pre 
senté. 
Victoria que permite á E l Criterio 
Conservador expresarse así respecto al 
señor marqués de Apezteguía: 
Creemos honradamente que se ha condu-
cido de un modo incorrecto, y combatimos 
sus actos, no su persona, que sólo simpatía, 
respeto y consideración nos merece. Nos 
ha puesto al borde del abismo, y nos reeis-
timcs á precipitarnos en él por nuestra pro-
pia voluntad. Eso es todo. Y conste de una 
vez para siempre que nuestro objetivo final, 
que tantns dudas engendra en el ánimo de 
L a Unión, se reduce sencillamente á lo que 
está á la vista: á protestar de lo que se ha 
hecho, á defender el prutírama, laa tradi 
ciones y el decoro de nuestro partido, tales 
cocm los hemos entendido siempre; á de-
fender la causa común del modo que eáti-
mamos más eficaz; á sostener los fueros de 
la razón y de la lógica, y á revindicar para 
nuestros correligionarios el derecho, que en 
nadie han delegado, de alterar los colores 
de su bandera. 
A buen seguro que no hay japoneses 
que celebren de esa suerte sus victo 
rias. 
Y si á eeo se añaden el discurso pro-
nunciado par el señor Rodríguez San 
Pedro, renegando de la fórmula, y el 
del señor Montero, celebrando la acti-
tud del Gobierno, parócenos que bien 
pueden decir los vencedores de L a 
Unión: 
iQue palos les dimos ellos á nos-
otros! 
E s verdad que ya L a Unión ha dicho 
que JSl Criterio Conservador estaba so-
lo; pero también es cierto que este ha 
contestado: 
Si estamos solos ¿qué le hemos de hacer? 
Lo único que eso probará es que el gran 
partido Unión Constitucional ha llegado á 
hacerse tan pequeño que ha quedado redu-
cido á una sola y modestísima persona. Tam-
bién suele ocurrir en las guerras que, al 
aproximarse el enemigo, los habitantes de 
un pueblo huyen en masa, quedando sólo 
en aquel montón de solitarios edificios uno 
ó dos viejod, que, por terquedad, ó por pa-
triotismo, ó por lo que sea, quieren perma-
necer en su hogar y recibir al invasor, aun-
que sólo sea para morir honrosamente y 
que no pueda decirse que huyeron en pre-
sencia del peligro. ¿Se dirá por eso que aque-
llos pobres abandonado» no son la repre-
sentación de todo el vecindario? 
Qui2á hi«ya quieu se atreva á soste-
ner^; pero lo que nadie podrá negar, 
poique ettara a la vista de todos, es la 
sola existencia de "los dos viejos tn un 
montón de foiifarios edificios." 
Y la huida de los demás habitantes 
del pueDlo. 
D. Laureano Rodríguez. 
Este nuestro di^tingaido amigo y co-
rreligionario, Preáidente de la Liga de 
Comerciantes, embarcará dentro de bre-
ves días para Madrid, con objeto de to-
mar p^rte como representante de la Cá-
mara de Comercio de Sautiago de Cu 
ba, en inssesiones de la comixi^n crea-
da recientemente para el entudio de ia 
reforma de nu«t*tn>H Aranceles. 
L A L O T E R I A . 
E n el sorteo celebrado esta mañana 
sobraron 5.241 billetes, habiendo co 
rresprnididn á la H-icienda el primer 
premú» íntegro y la mitad del segundo. 
En el norteo anterior inmediato el nú 
mero de los billetes no vendidos asreu-
diO a 3.578. 
E l norteo se efectuó con el mayor or 
d^n, ante una muy r umeio^ concu-
rrencia, siendo directamente presencia-
das laa operaciones por siete personas 
del público, que al efecto fueron i o vi 
tadas. Presidieron el acto los t-eñores 
Intendente y Subintendente de Ha 
cienda. 
L a circunstancia de haberse retraído 
de pregonar billetes los vendedores du-
rante los primeros días que siguieron al 
último sorteo, y la de haber sido menor 
que en otras ocasiones el número de los 
pedidos á la Hacienda por los colecto-
res, ante el temor que experimentaron 
de que los hechos o corridos en dicho 
sorteo abstuvieran al público de jngat 
en el inmediato, fueron eiu duda lag 
causas de que se advierta un número 
de billetes sobrantes mayor que el q ^ 
venía resultando anteriormente. 
Sin embargo, ese número no está en 
proporción con lo que muchos espera-
ban; y hubiera aún sido bastante me-
ñor, á no ocuirir la circunstancia de 
haberse agotado ayer noche los billetea 
puestos á la venta, por lo cual no pudo 
servirse la demanda que en cantidad 
siempre considerable se hace en la LQ. 
che anterior inmediata y en la nibuana 
misma del sorteo. 
Maafestacl ie siiptia. 
Con motivo del servicio que á la tran-
qoilidart {iú di^a en la provincia de 
tíauta Clara h-* prestado recientemente 
el alcalde dn Sinoti-Spíritus, señor don 
Marcos García, ha sido éste objeto de 
una expret-ivrt mauifestfcción de cariño 
\H>t parte del vecindario de aquel tér-
mino, de la cual da cuenta nuestro C(-
WgakEl Pais, órgano en la localidad re-
ferida del paitido de unión constitu-
cional. 
La signiüc^c'ón de aqut-l aüto se 
advierte asi por la lectura de la rela-
ción ii« E l Pais y por la «droanetanuia 
d- h iber pirr.nlo la iniciativa de la ma-
nife>-tairióu de varios socios del C-isino 
Español, correligionarios del citado 
periódico, como por las palabras cam-
biadas entie IOM i-eñores Vergara y 
García. 
He aquí Ja relación de E l País: 
El eábado. á las siete de la noche, fué el 
Sr. Alcalde Municipal objeto do una felici-
tación por parto de nn numeroso grupo de 
respetables veciuofl, que á nuestro juicio re-
visto la importancia de una verdadera ma-
nifestación de simpatías y aprecio hacia el 
fuumoQ-jrio que demuestra plausible celo en 
nró del bienestar material del pueblo que le 
ha elegido y al que procura tener exento de 
maihectiore.-; con tanta más razón, cuanto 
que el acto no fué hijo ni do lá idea política 
ni dt-1 interés primado, sino espontáneo y 
concebido muy poco aotes de llevarse á ca-
bo. 
A la hora indicada, ese grupo de vecinoa, 
en su mayor parte comerciantes y propieta-
rios, fué á la morada del Sr. García. Ea 
nombre y por encargo de todos, nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario, D. Barto-
lomé Vergara, manifestó al Sr. Alcalde la 
satiaíacoión inmensa con que el vecindario 
honrado, sin distinciorea, había visto el fe-
liz resultado de sus gestiones y grandes es-
fuerzos para el descubiimiento de los mal-
hechores enmascarados, más perjudiciales 
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MUCHAS NOVEDADES PARA E L CARNAVAL. Todo muy barato en la popular v bieu surtida SEDERIA 
LHJIMCION DE iBANICOS. 
AbaBicos de nácar 
Abanicos de plumas 
Abanicos de sube y baja 
Abanicos forma antigua 
Todos á la mitad de 
precio. 
X i A E P O C A -
NEPTTOO Y SAU NICOLAS. 
C -¿83 
O B S - E Q U I O . 
P t R I C O T K A U A B O L A S . 
A todos los favorecedores de 
LA EPOCA y 
LA FISICA MODERNA 
se le darán gratis papeletas 
deihenn se juguete mecánico 
que t?nto ha llamado la aten-
ciór>. 
L . A E P O C A . 
UEPTUNO Y SAF NICOLAS. 
bit 4a-12 
F O L L E T I N . 25 
EL BANDIDO DE L 0 1 E E S . 
N O V E L A F S C R I T A E N I N G L É S 
POE 
A I N S W O E T H . 
(Esta novela publicada por la casa de Jubera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía". Obispo n? 135.) 
( Continúa.) 
—De todo panto cautivados", señora 
añadió Smith colocando la mano sobre 
SU corazón. 
Kneebone y Wood se echaron á reir 
Con mayor gana. 
—Mistar Wood—dijo secamente la 
Señóra;—vos al menos tendréis tal vez 
f Ospecto á mi recomendación. Deseo, 
Caballero, que seáis más mirado. E n 
Cuanto á Mr. Kueebone—añadió lan-
zando sobre él una mirada centelleante 
de cólera—es libre de obrar como me-
jor le parezca. 
A estas palabras Jackaon y su amigo 
redoblaron su hilaridad, 
—Nos desconsolaría el haberos des 
agradado, mi querida mistress Wood— 
dijo Kueebone con tono conciliador; — 
mis amigos mister Jackaon y mister 
Smith tienen tal vez maneras excéntri-
cas, pero 
—Muy excéntricas, en efecto—inte-
rrumpió mistress Wood con aire de 
desdén. 
Nuestro respetable amigo, señora, 
podrá afirmaras que nosotros nunca ol-
vidamos los respetos debidos ai bello 
sexo—dijo Jaekáon. 
—Nunca , señora , nunca — repitió 
Smith. 
—Querida mía—dijo el honrado car-
pintero acercándose á su mujer-estoy 
persuadido de que estos caballeros no 
rehusarán algunos refrescos. 
—Pues bien, voy á dar órdenes—res-
pondió mistress Wood levantándose.— 
jMalvado! ¡ingrato!—añadió en voz ba-
ja al pasar cerca de Kueebone.—¿Cómo 
habéis podido traerme semejantes cria-
turas, sobre todo el di a en que nos vol 
vemos á ver después de un mes de au 
sencia? 
—Itnposib'e hacprotra cosa, querida 
amigj»—renpendió Kot'ebone—pero es-
táis lejos de sospechar la calidad de es-
tos caballeros. 
—¡Bondad divina! ¡me hacéis temblar! 
¿Quiénes son, [mesf 
Tomó Kueebone un aire misterioso, 
y hablando al oído de mistress Wood, 
dije: 
—Son agentes secretos enviados de 
Francia ¿comprendéis? amigos 
de la buena causa. 
—Adivino ¿Gentes de calidad? 
Mister Kueebone hizo una señal afir-
mativa. 
—¿Nobles? 
Nueva afirmación silenciosa. 
—Bondad divina! He notado, en tfec-
to, que sus maneras no son comunes. 
¿A.9Í que está decidida la invasión, y el 
caballero de San Jorge va á embarcar-
le á la cabeza de cincuenta mil france 
ses, y al usurpador de Hannover le cor-
tarán la cabeza, y vos llegaréis al col-
mo de vuestros votos, y ? 
—Todo va bien—interrumpió Knee-
bone aplicando un dedo sobre los la-
bios,—pero no deis así rienda suelta á 
vuestra imaginación, hechicera mía. 
Ese joven tiene los ojos fijos en noso-
tros—añadió señalando á Támesis. 
Mistress Wood estaba demasiado ex 
citada para tener en cuenta aquella ob-
servación. 
—¡Bondad divina! — exclamó;—¡no-
bles disfrazados! ¡y decir que ios he 
maltratado! Nunca me consolaré de 
ello. 
—Una buena comida lo reparará to 
do—iusinuó Kneebone;—pero pruden-
cia, ángel mío. 
—Estad tranquilo—replicó mistress 
IVood; soy la prudencia personificada. 
Si el Caballero mismo estuviera aquí, 
podríais fiaros de m í . . . . Sin embargo, 
hnbiérais debido prevenirme de su lle-
gada. Nada tengo qoe ofrecerles, a no 
ser nn par de ánades que he mandado 
asar, porque os esperaba. ¡Winny! ve-
nid conmigo, tenfro necesidad de vos— 
añadió mistress Wood haciendo ana se-
ña á su hija.—Pido perdón á estos ca-
balleros porque tengo que dejarles 
No s é . . . . —Dalbaceó saludando con to-
da la gracia posible á los nobles disfra-
zados, que le respondieron con reveren-
cias dignas, según ella, de un príncipe 
de la sangre por lo menos; —tengo al 
gunas órdenes que dar. 
—No hagáis caso de nosotrop; s:-ñora 
—dijo Jackáon. 
—Ningún caso, señora—repitió Smith. 
—¡Qué condescendencia!—pensó mis-
tresa Wood;—¡qué afabilidad! Sin 
embargo, nunca hubiera creído que á 
las gentes de calidad les gustase reir 
a s í . . . . Después de todo, esto es sin du-
da propio del genio francés. 
V. 
LAS AVES DE RAPIÑA. 
Mistress Wood quiso probar á sus no-
bles huéspedes en deseo de agradarles, 
haciendo servir prontamente una comi-
da poco escogida, pero muy sustancio 
sa. A los ánades destinados para mister 
Kneebone añadió algunos platos im-
provisados, tales comci chuletas riño 
n^s, jamón frito y huevos. Mistress 
Wood, además, había comprado dos 
langostas, un enorme pastel frío y un 
magnifico salmón. 
Mientras que se cubría la mesa, Tá-
mesis y el carpintero bajaron á ¡a bo 
dega, de donde no tardaron en volver 
cargados con unas cuantas botellas. 
Poco después, habiendo dado el ejem 
pío mistress Wood, pusiéronse todos á 
la mesa y comenzó la operación. Mis 
tress Wood trinchó los ánades, Knee-
bone atacó al pastel y Támesis destapó 
las botellas de cerveza floja y fuerte. 
E l mercader de paños teñía ordina 
riamente un apetito bastante regalar. 
pero sus hazañas ««n eet*1 género no eran 
naíis que juegos de niños comparadas 
con las de Smirh, qne en un abrir y ce-
rrar d^ ojos acababa de devorar la mi-
tad de un ánade, y había hecho al pas-
tal una brecha formidable. E l mismo 
Gaigantúa se hubiera visto apurado 
para luchar con aquel infatigable gas-
trónomo. Aquel violento ejercicio no 
le impedía beber de una manera escan-
dalosa, á despecho de las miradas seve-
ra» que le lanzaba Jackson, eminente-
mente inquieto con la intemperancia de 
su amigo. 
Como se ve, los convidados hacían 
honor al festín, y ya había desapareci-
do de la mesa gran m'im r̂o de frascos, 
cuando al dar las seis entró Jack Shep-
pard en la sala con la capa debajo del 
brazo. 
—iVéis, padre, cómo tenía razón? — 
dijo Támesis mirando al carpintero con 
una sonrisa.—Jack ha cumplido su pa-
labra. 
—A dónde hay qne llevar esta caja? 
pregantó Sheppard. 
Ya os lo he dicho—respondió seca-
mente Wood;—llevadla en seguida á 
casa de Sir Rowiand Trenchard, y ha-
ond que la entreguen á su hermana la-
tí y Tr*fford. 
—Muy bien, señor — replicó Shep-
pard. 
(Oontinvará,) 
sociedad, puesto que de óacos puede el ve-
cino honrado guardarse mejor; y que eae 
miamo vecindario se felicitaba de tener un 
Alcalde que de tal manera se desvelaba por 
el bienestar y tranquilidad de saa 
nados. 
misionado al respetable banquero de 
esta plaza, nuestro también respetable 
amigo, señor don Luciano Eaiz que 
ober-' entrt>ga8e al señor don Cornelio C. 
| Coppinger, celoso é ilustrado admi-
El Sr. G ircía, visiblemente impresiona- | nistrador de la Eeal Casa de Materni 
do, contestó qae eatimaba como la mejor dad y Beneficencia, la suma de 810,000 
recompensa de sus trabajos la cariñosa ma- ¡ en oro, con destino á las obras'de en 
ntfestacióa de que era objeto, la qae agrá- | sanche que se vienen realizando en la 
decía tanto más cuanto que había sido es-mi3m8> 
pontánea y desinteresada. Que con efecto, I RI R - r TÍ„ 
Mtaba convencido del buen resultado dé i Qí ,1 P-V-GarCÍa Bar1bón n0 QÜISO que 
sos trabajos en el asunto aludido, pero que ^ «««"isjmo rasgo de generosidad íae-
susesfuerzos hubieran sido inútiles á no ^conocido inteiín permanecía en la 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
cíosnla al OomnndHnte de Estado Ma 
yor D. Ramón Vivanco. 
Concediendo indemnización al Te-
niente Coronel D. José Bonet, Coman-
dante D. Juan Zubia, capitanes D . A n -
tonio O rdoñez y D. Juan Tudela pri 
meros tenientes D. José Domenech y 
D. Manuel Martínez. 
paración de la Iglesia de San Francis-
co de Santiago de Cuoa. 
Se ha dispuesto »*: devuelvan á don 
Emilio Lois las fianzas que presentó 
como contratista de las obras de repa-
ración de la Casa Correos. 
lútiles  o 
contar coa el apoyo de loa buenos, con el 
cual esperaba seguir teniendo á raya á los 
malos. Terminó repitiendo su reconoci-
miento por aquella felicitación. 
Seguidamente obsequió á los concurren-
tes con cerveza. 
El Sr. Vergara brindó por el Alcalde, por 
el grupo municipal y por la perfecta hir-
monía que existe eatre la Autoridad popu-
lar y la Guardia Civil. 
E l Sr. García brindó por la Guardia Ci-
vil, cuya vigilancia contribuye eu gran par-
te á la tranquilidad de nuestros campos. 
Y asi terminó eae acto, tan breve como 
sencillo, paro que no carece de significación 
y que de seguro merecerá el aplauso de ios 
que sepan apreciar laa cosas con impar cia-
lídad y sin pasión. 
Habana. Cuando el sábado emprendió 
viaje de regreso á Europa, es hora en 
que sea conocido y ensalzado cuanto 
se merece. 
ENTIERRO 
Eo la tarde de ayer, lunes, recibió 
cristiana sepultura en uno de los nan-
teones que posee, eu el Cn.neaterio de 
Colón, la Sociedad VHSCO Navarra de 
Beneficencia, el cadá ver del qae fué 
nueetro querido amigo v compiñero 
en la preusa el Sr. D. Faustino Diez 
Gaviño. 
E l cadáver estaba tendido en uno de 
los deparcamentos de la casa que ocu-
pa, en la calle de los Ofi-.io*, ja Com-
pañía Tiasatláatica Española. Nume-
rosas coronas faerm depositadas sobre I teatral. 
€l lujoso féretro que encerraba los res ' 
tos del infortunado pott* y buen ami 
go. La amistad, la admiración, el cari 
ño se Jas habían consagrado. Una nu 
meiosa sección de individuos de la So 
ciedad Kegional de que fué incansab'e 
defensor eu la prensa, cuidaba el cadá 
ver, y lor condujo en hombro!», prioaaro 
de la casa mortuoria al c-irro fú iebre, 
después de este a la capilla del Cemen-
terio, donde se le cantó un solemne 
responso, y por ú'timo, d« la capilla al 
panteón donde reposan sus restos. 
Vestían esos individuos pantalón y ca-
misa blanca, taja y boina negra. 
Figurabanen el numeroso y brillante 
cortejo todas las representaciones de 
esta sociedad: la Directiva eu masa de 
la Sociedad de Escritores, df» la que era 
el difunto entusiasta Vioo Pr^sideatt-; 
la de Sociedad de Biiiefic^noia VJfcco-
Navarra; el Gobernador Civil, el jefe 
de Sección dnl Gobierno General señor 
Galvo y iluñoz, el Administrador de 
contribuciones y otras autoridades; re-
presente Í del comercio, la banca, la in 
dostria y la propiedad, de la Compañía 
Trasatlántica, de la empresa y compa-
ñía de Albisu, de la prensa periódica, 
y amigos íntimos del difunto compo-
nían el cortejo. 
Las Fiestas de Santa Clara. 
Los días 21, 22 y 23 del actual se ce-
lebraiá-i en Santa Clara magnificas y 
lujosas fiestas, con motivo de la inau-
guración de ia inz eléctrica. 
E l primer día á las S, se verificará 
una misa de campaña. A las tres de la 
tarde, bendición del edificio del Para 
dero, por la noche, inauguración de la 
luz eléctrica y después velada en el 
teatro por la Juventud Liberal. 
E l segundo día por la mañana simu-
lacro de los Cuerpos de Bomberos mu 
nicipales y cabildo extraordinario. A 
las? de la noche, inauguración del 
Dispensario para niQí s pobres y á las 
10 bailtí en los salonen del Teatro L a 
Caridad. 
E l tercer día, por ia mañana, rifa de 
dos máquinas de co^er entre jóvenes 
pobres. Reparto de $250 entre los po 
bres, donados por el Kegimiento de A l 
fonsoXII. E l Gobernador dará un 
rancho especial a los presos. A las 3 de 
la tarde, procesión cívica en honor á 
Marta Abren. Por la noche función 
Consejo de Guerra. 
E l miércoles próximo, á las 8 de la 
mañana, en el Cuarto de Banderas y del 
Campamento del Príncipe, bajo la pre-
sidencia del Sr. Coronel 1er. Jefe del 
Regimiento Infantería Isabel la Católi-
ca, D. Fidel Alonso de Santocildes, se 
celebrará consejo de guerra para fallar 
la causa contra el soldado del 2° Bata-
llón, José Gutiérrez Pérez por hurto de 
prendas y otros efectos. 
MERCADO M0N1TARI0. 
Plata del cuño emaaflpí;—Se ontizah 
á las once del día: 4 | á 4^ descuente g 
Los centenes en las casas de camb.t 
se pasaban a d 5.52 y por oantidade: 
á 85 54 
CROMICA 322713 R A I 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
americano Yucatán, procedente de Nue-
va York, con carga y 30 pasajeros, y 
esta mañana lo efectuó el iog és Beta, 
de Halifax y escalas, con carga y 10 
pasajeros. 
Por el vapor americano Yucatán, que 
entró en puerto ayer tarde, recibió el 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, tres hermosos caballos para 
el arrastre del material rolado. Cua-
tro fueron embarcados en Nueva York} 
pero uno murió en la travesía á cansa 
de los fuertes golpes que recibió por 
consecuencia del mal tiempo que du-
rante doce horas sufrió el vapor Yuca 
tán en su viaje de Nu va York á la Ha-
bana. 
C A P T U R A . i 
E l inspector de policía, Sr. Ciwva? '.a n 
oliendo instrucciones del Jefe del C i 'r • •. 
Sr. Pagüery, y auxiliado del celador a • 
Sabatéd y municipal de Marianao, cao i r * 
ion en el vecino pueblo citado, al pard> An-
reiio Cirilo Carmena Guzmán y Friai. H «-
tor de los disparos y lesiones causa 1 -
celador del barrio de Atarós, Sr. Quin • ««1 







Durante los tres días se tocarán dia-
nas y se verificarán juegos lícitos y 
fiestas populares. 
Se erigirá en la población, además de 
varios arcos triunfales qne costean los 
Bomberos del Comenno v Diputación 
provincial una Torre Eiffel que se ele-
vará dos metros sobre el teatro. 
LAVIRÜELA. 
E n el Gobierno Regional se ha reci 
bido una comunicación del Secretario 
de la Junta Provincial de Sanidad, 
participando que según informe del 
Subdelegado del distrito del Pilar, 
existen nueve casos de la epidemia va 
riolosa, en diferentes casas de aquel 
distrito. 
SUCESOS. 
H E R I D A M E X O S G R A V E 
En la casa de socorros de la primera de-
| marcación, fué asistido D. Antonio Fuen-
¡ tes Carrera, carretonero, de una herida 
í menos graveen el brazo derecho, la cual 
se cansó ayudando á cargar á un compa-
ñero. 
I N C E N D I O 
A las once y media de la noche anterior, 
se Incendió la casa de tabla situada en la 
calle de las Delicias, entre las de San An-
drés y Obispo, Guanabacoa, la que se que-
mó totalmente. 
DETEMDOS 
Por haber hecho cuatro disparos de re-
volver fué detenido un pardo, por la pareja 
de Orden Público núms. 30 y 81. 
—La pareja de Orden Páblico números 
210 y 18, detuvo á un individuo blanco que 
era perseguido por dos dependientes de la 
ferretería da Alvarez y Comp., Monte 220, 
porque el referido sojeto había hartado una 
pieza de lona que arrojó al suelo al verse 
perseguido. 
—Por haber promovido «scándalo y roto 
una vidriera de la qníncalleria de D. Mar-
Con fecha 5 del actual y con fecha re cjal Garrido Saenz. vecino de la calle de la 
troactivaal 1" de enero del presente Cárcel, fué detenida una individua blanca. 
4 _ . „ i C I R C T I . A D O S 
E l Sr. D. A. Gorii*rán nos participa 
haber constituido en esta plaza una 
sociedud eu coniitudita para dedicarse 
al ramo de azucarería, de ia cual es el 
único gerente y comanaitano D, Fran 
cisco Alonso Laviu. 
E N L A C A R C E L 
El Dr. Záñiga, curó de priaiera intí i 
al recluso D. Luis Luque Guerrero, q i 
vo la desgracia de caerse caaualmenta 
escalera que dá acceso á la galera d» 
Juan, sufriendo varias heridas couta«< 
síntomas de comodón cerebral. 
El paciente fué remitido al hospit i1 
Aldecoa. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l Dr. D. Juan José Espada, asistió ft la 
morena Dolores Carranza, de intoxica - rtn 
por haber tomado ácido fénico, siendo gra-
ve el «st ido de la paciente. 
P O R H O M I C I D I O 
Por fuerza de la Guardia Civil del pues-
to de Nueva Paz fueron detenidos IOJ asiá-
ticos Agustín Apuey, Andrés Azán, A-ito 
nioAquí, Pió Molina y Félix A l m e i d o » r 
aparecer autores del homicidio perpe^-alo 
en la personado otro sojeto de su o -̂ e, 
nombrado Andrés Achan, en el ingini • San 
Francisco en la noche del sábado dici-
mo. 
Loe detenidos han quedado á la dU posi-
ción del señor j oez de instrucción de' dis-
trito de Guinea. 
E N S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O ^ 
Ha sido detenido el moreno Vicente Cana-
pos por haberle robado nn reloj con leoi'l-
na al paisano 
dicha villa. 
D. José Pereda, vecin • de 
año, se ha constituido en eata plaza 
una sociedad mercantil colectiva que 
girará bajo la razón sooi-ii de Angel 
García y C* para dedi 5arf»e al ramo de 
víveres, de la que son ÉfelOM soc-ios ge 
rentes D. Angel García O A y D, Pon-
ciano López Martínez. 
Esta mañana han empezado á ejer-
citarse en el tiro al blanco en la playa 
del Chivo los reemplazos del Regimien-
to Caballería de Pizarro. 
NECROLOGIA. 
TOMA DE POSESION. 
E l sábado último tomó posesión del 
cargo de Deán del Cabildo Catedral 
de la Habana 
mea. 
el Dr. D. Domingo Ro-
L i ZAFRA. 
E l vapor español FaUntino, despa-
chado «u Matanzas el sábado último 
para Filadelfia, embarcó en dicho 
puerto 12 500 saeoí azúcar centrituga, 
que con 10 000 que cargó «n Cárdenas 
hacen nu total de 22,000 sacos. 
Esta mañana recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos del Ldo. en Medicina y Cirugía 
D. Juan Gualberto Willis y García, 
perteneciente á una respetable familia 
de esta capital, en la que figuran nues-
tros amigos los Sres. Solórzano, Taber-
nilla y Dolz. 
Descanse en paz y reciban sus den 
dos nuestro más sentido pésame. 
E l Excmo. Sr. ObÍBpo de es ta Dióce-
sis ha hecho donación al Asilo de las 
Hermanitas de los Ancianos Desam 
parados de Matanza* de todos los ma 
teriales de la Ermita qne comenzó á 
constrnirse en la plaza de Osteude de 
aquella ciudad. 
Han sido aprobados el Reglamento 
del Hospital de Remedios y el de la 
Junta de Patronos de dicho Hospital. 
Ha fallecido en esta capital el Ldo. 
D. José E . de Silva y Warner, miem-
bro de una dilatada familia de la mis-
ma, á cuyos individuos damos el más 
sentido pésame. 
Su entierro se efectuará esta tarde á 
Us cuatro. 
E n paz descanse. 
Ha sido designado el señor Ingenie-
ro Jefe de la Región Occidental para 
el conocimiento y recepción de las 
obras para la extracción de cascos de 
boques sumergidos frente al muelle de 
Tenería. 
Ha sido aprobado el proyecto de re 
Los celadores de los barrios de La Ceiba, 
Dragones, Vives, Pueblo Nuevo y Santo 
Cristo, detuvieron á seis circulados. 
H U R T O 
Don José Manuel Valladares y Várela, 
dependiente y vecino de la callo de San Ni-
colás número 262, participó al celador del 
segundo barrio de San Lázaro, que la no-
che del día 10 del actual, le habían abierto 
la puerta de su habitación hurtándole una 
carabina perteneciente á la primera Compa-
ñía del Batallón de Voluntarios Ligeros, 
una escopeta y un reloj despertador, igno-
rando quien faese el autor. 
P R E S U N T O I N C E N D I A R I O 
En la mañana de ayer fué detenido por el 
Inspector Cuevas, celador del barrio de 
Pueblo Nuevo y el vigilante déla celaduría, 
el encargado del depósito de heno que se 
incendió en la calle de San Francisco núme-
ro 13. 
Como presunto hechor del suceso y al cual 
acusa de tal don Luis Cabeiro, vecino del 
mismo punto. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Como á las once y medía de la mañana 
anterior, se produjo una alarma de incendio 
á consecuencia de haberse prendido fuego 
un poco de miraguano, en la casilla número 
16 del mercado de Tacón. Aunque al sitio 
de la ocurrencia acudieron las bombas de 
ambos cuerpos no llegaron á funcionar, por 
haber sido extinguido aquel por un depen -
diente de la citada casilla. 
r w m i t M u . 
c o i m 
General Trasatlántica 
íeyapres-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el tíobier i » 
irancés. 




Saldrá para dichos puertos díreotamensi 
el 17 de febrero el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITiN BARQILLIAT. 
Admite pasajeros; y carga para cod» fi 
ropa, Elo Janeuo, Buenos Airea y M > u -
video con conocimientos directos. Le* 3 
noeimlentos de carga para Río Jai»lr , 
Montevideo y Buenos Aires, deberán •» ip — 
olflcar peso bruto en kilos y el val > 
la faotora. 
La o iroa se recibirá ÚKIOAMKNTB e 
15 de fdbrero, en el muelle de Caba 
y los , auclrníentos deberán entrega-
día an ¿rtor en la casa con signataria c > 
peclflc mlón del peso bruto de la mero» 
queda a io abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., 
berán «aviar»© amarrados y selladoj 
cuyo requisito la Compañía no se hará 
ponsable á 1M falta*. 
No se admitirá ningún bulto despué 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía s < m 
dando á loa señores pasajeros el esm* -«A • 
trato que tienen acreditado. 
De mis pormenores Impondrán sus 
signatarios. Amargura num. 5, 
MONT'ROS y COMP. 






v í l -
BRID 
Kaestro antigao y respetable amigo 
el Sr D José García Barbón ha mar-
cado'de una manera memorable parala 
Caridad su paso por ett* Isla, donde 
tantos amigos cuenta. 
A l regresar á la Península dejó co-
CAPITANÍA. G E N E A U L . 
Comunicando Real Orden que con-
cede el pase á supernumerario sin suel-
do al capitán D. Carlos Campo. 
Id . referente á comisiones del servi-
cio que se confieran á jefes, oficiales y 
asimilados para España ú otra nación 
se entienda qne es de las comprendidas 
en el artículo 2o de la instrucciones del 
31 de marzo de 186G para el tiempo de 
permanencia. 
¡ N O T A D E L D I A ! 
Aunque pese á mis cofrades 
y á los frailes dominicos 
y me vea calumniado 
por los grandes y los chicos, 
con muchís imo fervor el almacén de SEDERIA Y QUINCALLA del 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $2. 
Dpscnentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata fon el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. . 
& Cp. Sabana. Oficios 30. ;D-assaq. 
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PARIS 1878 tSOO 
CALZADO DE LUJO 
PARA V I A J E S . 
Surtido yariado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
RBBÁJi DE PMGIOS, 
seguirá vendiendo barato y sin meterse con nadie. ^ 
La nota de hoy son las TOALLAS de felpa inglesa que acabamos de r e c i b i r . & 
Toalla EXPLÉSDIDA, h O B E B B I i , fein P R E C E D E N T E . 
Toalla de 102 centímetros por 50. Bordadas con todas las iniciales del alfaleto. 
¡ESCOGIDOS COLORES! ¡TAMAÑO E X P L E N D I D O ! # 
A V E I N T I C I N C O CENTAVOS. | 
Tenacillas para rizar el pelo, ONDULÉ, PILLOTÉ y F I L E T á 25 cts. (valen 12 reales). 
R E V E R B E R O S para las mismas á 25 centavos. 
PLASTRONES "Liberté" raso todo, á 40 centaroe. 
CORBATAS "Bella c h i q u i t a " á 25 centaTOS. 
ANTIFACES de raso á 20 centavos. 
" E L B A Z A E I N G L E S " 
Acaba de recibir un gran surtido de chales de blonda, 
medias, pañuelos de seda, camisetas de Escocia y cien ar-
ticules 'más, á precios de ganga. 
GALIA1V0 72, GALIANO 72, 




7 5 O b i s p o 7 5 
Siendo los pagos al 
rebaja el 10 por 100. 
contado se 
OTRA R E B A J A . 
20 por ciento el calzado hecho 
C 2*4 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa* 
SE DESPACHA EX 
m IGNACIO N. 47 
1U-5 F 
J0Y18 M LA LITERATÜBA. 
Ingenio sublime nanea crió gasto ra-
tero. 
E s la estimación preciosísima, y de 
discreios el regatearla: toda escasez en 
moneda do aplauso es hidalga; y, al con-
trario, ^perdicios de estima merecen 
castigo d« desprecio. 
Merez ;aa las cosas estimación por sí, 
no por sobornos del gasto. 
BALTASAR GEACIIN. 
DIONISIO 
M . M.trambot, abrió la carta qae le 
entiYgaoa sa criado Dionisio, y se son-
rió. 
Dionisio, qao servía en la casa des-
de hacía veinte años, y qae pasaba en 
toda la comarca por nn criado modelo, 
pregan tó: 
—¿Ha recibido el señor ana buena 
noticia? 
Mr. Marambot no era jico. Antiguo 
boticario de aldea, jamás había querido 
cac arse, y vivía de la modesta renta 
adquirida vendiendo drogas á los cam-
pesinos. 
A la pregunta de su criado contestó 
el l'armacéuticc: 
—Sí, Dionisio. E l tio Malois retroce-
de ante el pleito con que le amenazo, 
5 mañana recibiré mi dinero. A un sol-
terón como yo nunca le viene mal el 
ingreso de cinco mil francos. 
Y Mr. Marambot se frotaba las ma-
nos de gusto. 
A l día siguiente, á las 9 de la maña-
na, el cartero entregó íi Dionisio cua-
tro cartas para su amo, una de las cua-
les pesaba mucho. 
Mr. Marambat se encerró inmediata-
mente en su cuarto, y después comisio-
nó á Dionisio cuatro sobres para el co-
rreo. Uno de ellos, dirigido á Mr. Ma-
lois, era indudablemente un recibo. 
Llegó la noche. Mr. Marambot se 
acostó ú la hora de costumbre y se dur-
mió como un bendito. 
De pronto le despertó un ruido ex-
traño. Sentóse en la cama y escuchó. 
Pero de repente se abrió la puerta y se 
presentó Dionisio en el umbral con una 
bujía en una mano y un cuchillo de co-
cina en la otra. 
Mr. Marambot supuso que su criado 
se había vuelto sonámbulo é iba á le-
vantarse para dirigirse hacia él, cuan-
do Dionisio apagó la luz y corrió hacia 
el lecho. 
Su amo tendió las manos para dete-
ner el golpe que le derribó de espaldas, 
y trataba de apoderarse de los brazos 
del criado—á quien creyó loco—á fin 
de evitar las terribles acometidas que 
le dirigía. 
E l pobre boticario fué herido primero 
en un hombro y luego en la frente y en 
el pecho, mientras agitaba sus manos 
en la obscuridad y gritaba con toda la 
fuerza de sus pulmones: 
—¡Dionisio! ¿Te has vuelto loco Dio-
nisio? 
Pero el otro continuaba hiriendo sin 
cesar, hasta el momento en que Miram-
bot exclamó: 
—No he recibido el dinero, no he re-
cibido el dinero, no he recibido nada. 
Mr. Malois ha retirado eu propuesta y 
Voy á pleitear con él. Para eso has lle-
vado las cartas al correo. 
Y haciendo nn supremo esfuerzo, co-
gió de la mesa de noche una caja de 
fósforos y encendió una luz. 
E l infeliz estaba cubierto de sangre, 
y al ver tan terrible espectáculo, se 
creyó muerto y perdió el sentido. 
Eeanimóse al rayar el alba, pero ce-
rró los ojos para no ver nada. A l cabo 
de algunos minutos amenguóse su es-
panto y reñexionó. 
No estaba muerto y podía volver á 
la plenitud de la vida. 
iQué había sido de Dionisio? Proba-
blemente había emprendido la faga. 
De pronto oyó Marabot abrir la puer-
ta del cuarto, y su corazón dejó casi de 
latir. A l ver á Dionisio cerró los ojos y 
contuvo la respiración, para que el ase-
sino creyese que su obra estaba termi-
nada. 
Sintió que le quitaban la sábana, 
que le palpaban el vientre y que le la-
vaban con agua fría las heridas. 
Indudablemente trataban de salvar-
le, y con grandes precauciones se atre-
vió á abrir los ojos. 
Yió á Dionisió junto á él, y volvió á 
cerrarlos de espanto. 
¿Qué hacia allí aquel hombre? ¿Qué 
nuevo proyecto abrigabaf 
—¡Estoy perdido!—pensaba Mr. Ma-
rambot, poseído de indefinible terror. 
Pero no tardó eu convencerse de que 
su criado, después de haber querido 
matarlo, se empeñaba en salvarlo. 
E l boticario abrió de nuevo los ojos 
y notó que no había ya sangre en el le-
cho y que le habíau mudado las sába-
nas. 
Los dos hombros se miraron. 
—¡Has cometido un cr i ai en horrible 
—exclamó Mr. Marambot. 
—Pero voy á repararlo—contestó 
Dionisio.—Si usted no me denuncia 
continuaré sirviéndole fielmente como 
antes. 
ÍTo era oportuno disgustar eu aquel 
momento al criado y Mr. Mirambot 
exclamó cerrando los ojos: 
—¡Juro que no te denunciaré! 
Dionisio salvó á su amo, y por espa-
cio de machos días y machas roches 
no se separó ni un instante del pacien-
Aunque el boticario pensaba despa-
char á su criado tan prónto como estu-
v lese completamente restablecido, iba 
aplazando de continuo la realización 
de su propósito, 
Creía que el miedo á la denuncia 
contendría á Dionisio, y le anunció que 
había hecho testamento ante notario, 
en el que revelaba su crimen á la justi-
cia por si volvía á cometer otro aten-
tado. 
Dionisio siguió siendo un criado in-
comparable, y Mr. Marambot, al verse 
curado y tan bien asistido, resolvió no 
despedir nunca á su sirviente. 
Pero un día, después de almorzar, 
oyó un espantoso ruido en la cocina. 
Corrió hacia ella y encontró á Dioni-
sio entre dos gendarmes. 
Tan pronto como Dionisio vió á su 
amo, exclamó: 
—¡Me ha denunciado usted y eso es 
una infamia después de lo prometido! 
Mr. Marambot contestó: 
—Te juro ante Dios que no es así y 
que ignoro como la justicia ha conocido 
tu tentativa de asesinato contra mi. 
Uno de los gendarmes dijo entonces: 
—¡Cómo, señor! ;E8e hombre ha que-
rido matarle? 
—Sí—murmuró el boticario, sin dar-
se cuenta de lo que ocurría.—Pero no 
le he denunciado. 
— L a justicia—repuso el gendarme— 
tendrá en cuenta ese crimen; pero aho-
ra, Mr. Marambot, detengo á ese pillo 
por el robo de dos pavos en casa de 
M. Duhamel. 
Y volviéndose á su compañero, le di-
jo: 
—¡En marcha! 
Y los dos gendarme se llevaron á 
Dionisio. 
E l abogado apeló al recurso de la lo-
cura, apoyando uno eu otro los do3 de-
litos para robustecer su argumenta-
ción. 
E l presidente, volviéndose hacia Mr. 
Maramot cuya declaración había sido 
excelente para su criado, le preguntó: 
—Pero aún admitiendo que tuviese 
usted á ese hombre por loco, no se ex-
plica como ha podido usted consentir 
que continuara á su servicio. 
—¡Qué quiere usted señor presiden-
te!—contestó el farmacéutico.—¡Cuesta 
tanto encontrar un buen criado en es-
tos tiempos! 
Dionisio fué absuelto y destinado, á 
costa de su amo, á ser encerrado en un 
manicomio. 
Quy de Maupasaant. 
Teatro de Albisu 
L a aplaudida tiple Sra. Carmen Sen-
dra de Busquets ha sido anoche, en su 
función de gracia, objeto de mil demos-
traciones de simpatías, así del público 
como de sus compañeros, como de la 
empresa. Y todo, todo sobradamente 
merecido. Desde que se incorporó á la 
Empresa de Zarzuela de Albisu, esta 
señora ha trabajado siempre con inteli-
gencia y siempre con la mejor volun-
tad, allanando obstáculos y sobrepo-
niéndose á los contratiempos que á ca-
da paso se presentan en toda compa-
ñía. Y esto, tarde ó temprano, tiene su 
recompensa. 
L a Sra. Sendra ha cantado anoche 
muy bien, y ha sido muy bien acompa-
ñada en É l Anillo de Sierro, que fué la 
obra elegida. E s verdad que tenían ese 
encargo la Sra. Etelvina Rodríguez, y 
y loa señores Berges, Lacarra, Villa-
rreal y Bachiller. 
Pero si la obra es conocida, conoci-
dos son los artistas que figuraron en su 
desempeño; así que huelgan nuevos elo-
gios. Baste decir que todos fueron ce-
lebradísimos y que el final del segundo 
acto se cantó á las mil maravillas. 
L a concurrencia, bastante 'copiosa, 
figurando entre ella gran número de 
niños de la troupe de Payret, que ya no 
tenían manos para aplaudir. E l más 
pequeñito de ellos, creo que se llama 
Aquiles Jiménez, se hizo notar de cuan-
tas personas se hallaban cerca de él, 
por su quietud y la atención con que 
escuchaba. 
Después de M Anillo de Hierro, L a 
Verbena de la Paloma y después de es-
ta, ya lo dijo la Tía Antonia: 
San se acabó. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
A FAUSTINO DIEZ GAVIÑO 
A N T E STT F O S A . 
Ahí está tu rostro lívido, 
mejor dicho, está tu cuerpo, 
que tu espíritu indomable 
alzó á otra región su vuelo. 
Ahí quedas De una energía; 
de un corazón noble y bueno, 
de un alma privilegiada, 
de un prodigioso talento, 
restan, del sepulcro al borde, 
"la triste prenda de un muerto", 
de un pensador los despojos 
y un laúd pedazos hecho. 
Como la gigante palma 
de altivo penacho espléndido 
cae, por el rayo herida, 
con aterrador estrépito, 
así caíste, barrido 
por el huracán violento 
que anegó en un mar de sangre 
las celdas de tu cerebro. 
Que ¿quién soy! preguntarán 
ó acaso ¿con qué derecho 
oso levantar mi canto 
ante tu cadáver yertof 
Pues soy un hermano tuyo, 
á quien le brindaste afecto, 
á quien con óleo de amigo, 
de la amistad en el templo 
ungiste, y que al verte exámine 
te ofrece en su amargo duelo, 
el tributo de una lágrima 
que, brotando de lo interno, 
á las pupilas se asoma 
como homenaje á tus méritos. 
¡Duerme en paz y hasta la vista, 
adiós, Faustino, hasta luego! 
Avélino Mures. 
Cementerio de Colón, Febrero 11 de 1895 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E CtUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BA Y RUM 
S O O E I I T T - A . V O S L I T I E ^ O 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o . 
E l A G U A D E QUINA e i u precioso tónico pan el cabello, lo iuarixa j comerra. 
E l AGUA D E V E R B E N A j B A Y RüM aon de un arema delicioao y te recomiendan para el bafio y 
el Meo de los nifioi y la* «efiorai, cuando por ooalqnier cauaa HO puedan u a r agua. Una Te» fue »e pruebe 
de teguro lee guatará y laa recomendarán. 
L» V A S E L I N A P E R F U M A D A es m^jor que las pomadat que se usan para el cabello: se uso estA bas-
tante generaliiado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en Bingdn tocador. 
De venta en todas laa perfumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Boina 140; F a r m a c i a y Drogneria 
E l Amparo, de A . CasteUs y C*, Empedrado 24, 26 y 28 . 
9 a-8 E 
EN IEUOA.— Y a están encargados 
todos los palcos y gran número de l a -
netas para el beneficio del Coronel Pa-
billones, qne se efectuará el viernes de 
esta semana en el teatro de referencia. 
Eea noche D . Santiago recitará la gra-
ciosa melopea ¡Ay qu é tiempos, Señor 
Don Simónl y muctiaa otras noveda-
des. 
De paso advertimos al público que en 
el espectáculo de esta noche, martes, 
se estrenarán tres hermosísimos "Oua-
dros Plásticos" por la compañía Living 
Piclucee. 
ENSAYO GENERAL. — E l presidente 
del Orfeón "Ecos de Galicia," se ha ser 
vido invitarnos para un ensayo general, 
que se verificará esta noche, á las siete 
y media, altos del Centro Gallego, en 
el departamento que ocupa dicha aso-
ciación coral. Gracias por la deferen-
cia. 
ALBISU.—Han despertado curiosi-
dad los artistas extranjeros qne debu-
tan esta noche en el coliseo de Azcue: 
Miss Greville y Mr. Guibal. El la es 
una bellísima señorita, la que, después 
de hipnotisada, adivina el pensamien-
to de los espectadores, en una forma 
nueva de las [efectuadas hasta squí: él 
es un prestidigitador á la moderna, 
que trae en su repertorio suertes no co-
nocidas en la Habana. L a función es 
corrida y se efectuará de esta manera: 
Primero: E l precioso joguete cómico 
L a Boronda. 
Segundo: Acto de prestidigitación 
"Los Pequeños"; Casada, descasada y 
vuelta á casar; Hipnotismo y Adivina-
ción—por la pareja Greville-Guibal. 
Tercero: L a chispeante zarznelita 
L a Verbena de la Palonia, origen de la 
fortuna de Vega y Bretón. 
MANÍA DE ESOSITOBES.—Alejandro 
Damas, hijo, medita larga y profunda-
mente sobre las ruedas de la máquina, 
y no la pone en movimiento hasta que 
todo está completo y bien organizado. 
Paso á paso, palabra por palabra, cons-
trúyese en su cabeza el drama: cada 
idea es concebida aparte y puesta en el 
lugar que le corresponde para ser reco-
gida en sazón y pulimentarla. Cuan-
do todas las piezas de la obra se en-
cuentran en disposición de utilizarse, 
el autor emprende el trabajo de unir-
las. 
Ponson du Terrail, colocaba sobre fu 
mesa tantos muñecos como personajes 
tenía la novela que estaba escribiendo, 
y á medida que los mataba iba guar 
dándolos en el cajón de su mesa para 
evitar confasiones en la intriga. Sin 
embargo, á veces se olvidaba de algu-
nos y cuando leía en pruebas la obra, 
veíase precisado á retocarla y con fre 
cnencia á hacerla de nuevo. 
Las correcciones absorbieron los be-
neficios que Balzac hubiera podido ob-
tener de la prodigiosa producción de 
su genio, y cuanto más escribía mayor 
era su miseria. 
Víctor Cousin hizo gastar 50 000 
francos á un editor para publicar una 
obra de filosofía que en pruebas corri-
gió multitud de veces. 
Arsenio Boussaye vive sus novelas. 
Cuando el taquígrafo se halla dispues-
to á trabajar en su despacho, Houssa-
ye habla, gesticula, grita, se encoleri-
za y ejecuta la obra como un actor en 
escena. Este procedimiento permite 
producir mucho en poco tiempo, pero 
para el que no hace de él un uso cons-
tante es peligroso, por llevar apareja-
das incorrecciones y una extensión que 
se mide mejor escribiendo el autor mis 
mo lo que concibe. Además, el efecto 
del discurso escrito no es el mismo que 
el del discurso hablado. 
Otro escritor, Deschamps, tenía peor 
letra que Bachiller y Morales y Moreno 
Kieto, y eso que la del últinso, sobre to-
do, era de las más ininteligibles. E n 
cierta ocasión Deschamps escribió una 
carta á un amigo, y como éste no en-
tendiera una palabra y se la devolviese 
con una interrogación seguida de mu-
chas admiraciones, Deschamps no pu-
do descifrarla, y cogiendo eu bastón ee 
fué á decir de palabra á su amigo lo 
que intentó manifestarle por escrito. 
PUBLICACIONES.—^ Fígaro, el pe-
riódico artístico y literario que dirige 
nuestro amigo M. S. Pichardo, no ha 
repartido número el domingo, 10, con 
objeto de preparar el extraordina-
rio, escrito exclusivamente por se-
ñoras y señoritas, en el que ee in-
sertarán muchos retratos de poeti^at», 
compositoras de música, periodistas, 
escultoras, concertistas de piano, pin-
toras á la acuarela y al oleo, ciclistas y 
hasta profesoras de esgrima. Será un 
número interesantísimo, compuesto de 
gran número de páginas. 
E n cambio, tras un breve eclípsennos 
ha visitado L a Habana Elegante, ejem-
plar correspondiente al domingo últi 
mo. Contiene un retrato del pceta me-
jicano Salvador Diaz Mirón; uno de la 
famosa actriz italiana Eleonora Duse; 
un figurín en negro y otros grabados 
de mérito. Cuanto á la parte literaria. 
realzan el texto trabajos de Mario Gar 
cía Kohly, Manuel de la Cruz, Conde 
Kostia, Fieur de Chic, Juan José Ca-
ñarte, A . Pérez Carrillo, Wen Gál-
vez, JCHÚS Del Monte; versos de Ale-
jandro Muxó Pablos y Román Mora. 
l a A i ' a o DB TACÓN.—Xo hay fun-
ción. 
TEATBO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—La Leyenda del 
Monje, \Cómo está la Sociedad!, E l Dúo 
de la Africana. A las 8. 
IBAA'ÍÍU xn A L B i S L . —Compañía de 
Carmela.—Función corrida.—IA parte: 
L a Boronda.—2a parte: Alca prestidigi-
tación; el misterio de Burmab; acto de 
psicognotismo.—3' parte L a Verbena 
de la Paloma.—A las 8. 
TEATBO DB IBIJUA. —Edén de Pubi-
llonee.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de tiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas,— 
Egipto, Siria y Palestina. E l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea—De 7 
á l l . 
HIPOBIOIÓN IMPERIAL. — Antigua 
oontaduría del Teatro de Tacón, Vistas 
nuevas. E l Bandesirión toca eu el ¿a ón 
de espera, de 6 a 11, todas las nocces. 
mm. 
Asociación del Gremio Talleres 
de Lavado. 
De orden del Sr. Presidente ne cita á todos lo* se-
ñores asociados para que se airvan concurrir ^Pj ao-
ves 14 del corriente, á las siete de la noche, á la Jun-
ta general ordinaria que s* ha de celsbrar en Salud 7, 
entrada por fiayn, con objeto de dar lectura al ba-
lance del trimestre anterior y tratar de otros asuntos 
de sumo imteréa para el gremio. 
Habana 11 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Saturnino Morante. 1824 3*-12 2d-13 
verdadera sorpresa de actualidad 
LA COMPLACIENTE, LA ESPECIAL 
E L J A P O Ü T . 
C 284 alt 14 a-12 3d-13 
G R A N F A B R I C A D E B R A G U E R O S , 
O 38, E I C L A , 38.—HABANA. Usense los bragueros del Martínez y se obtendrá un| resultado sntísfactorio. 
I5a-t> F 
£ n 10 centenes mensnales. 
Propio para establecimiento, buen punto Galiano 
n. 63, se alquila un buen local: impondrán Neptuno 
63 A, L a Elegante, en la misma sa alquila unos 
cuartos altos en 3 centenes. 1702 4d-4b-9 
VE N D E M O S L O S M E J O R E S M U E B L E S ; los juegos de sala gran forma de $200 A 100. Esca-
parates lunas d9lC0á$50. otros de 50 á 10. Ca-
mas á 10. Peinadores á 20. Canastilleros, lámparas, 
relojes y prendas y brillantes compramos y Tende-
mos. Pariloy Fermndez, Compostela <6. 
6̂̂ 3 4d-9 4a-9 
Aimi Bii 
con música de 
L A U M U E L A PALOMA 
¿Dónde vae mi querida Susana? 
¿Dónde vaa tan alegre y á piéf 
A tomar un vasito de soda 
La mejor que se puede beber. 
¿Y por qué no has contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener? 
Porque eé donde está la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y se puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacéf 
Muy barato—Por un medio eencíllo 
Usted puede el refresco escoger, 
¿Y ei sola no quiero que vayas 
Pues te pueden allí distraer! 
Ay no tema, tenor Don Fulgencio 
La que sirvo el refresco es mnjer. 
(1) La Botica de San José se encuentra 
en la calle de la Habana núm. 112—esqui-
na á Lamparilla—y en el nnovo aparato de 
soda que ha instalado el Dr. González ha-
llará el público Sefreecos con agua gaseosa 
carbónica y jarabea de frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios módicos, 
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E L BESO BOTO. 
Yo guardaba encerrado en el alma 
Un beso tan grande, 
Qne quería romper las paredes 
De su estrecha cárcel. 
Era el beso que nace tendiendo 
Al cielo las alas; 
Casto y limpio, sin mezcla ninguna 
De cosa manchada. 
Ese beso que fingen :i veces 
En sus labios tímidos 
Cuando sueñan con ángeles rubios 
Los niños dormidos! 
Una noche de invierno, mi madre, 
Herida de muerte. 
Me pidió el beso aquel en sus vagos 
Afanes de fiebre; 
Cuando trómulo quise de cerca 
Contemplar su rostro, 
Yo tenia el silencio en los labios 
Y el frió en los ojos. 
L a besé con delirio juntando 
Su boca á la mia 
Por cerrarle el camino á aquella alma 
Imán de mi vida, 
¡Oh, qué lucha entablaron entonces 
£1 alma y el beso! 
Todo inútil ¡El alma en las sombras! 
¡Un instante de angustia! ¡un gemido 
De mortal congoja! 
¡Y aquel beso tan grande caía 
con las alas rotas! 
¡Madre mía, los besos que han dado 
Mis labios después. 
Solo han sido pedazos de beso; 
Pedazos de aquél! 
Luis Eam de Viu. 
FI jago de limón. 
Parece que el limón tiene cierta efi-
cacia contra ios venenos. 
Recuérdese lo que refiere Ateneo de 
dos criminaleH condenados por el Go-
bierno de Egipto á ser entregados ó las 
serpientes. Cuando se les llevaba al 
suplicio, una mnjer Ies dió, por compa-
sión, algunos limones, que ellos comie-
ron inmediatamenie. Expne-tcs en se-
guida á las mordeduras de las serpien-
tes, no experimentaron fus eíVctos, 
Admirado el gobernador, Jos expuso 
á las mordeduras el dia siguiente, y 
para asegurarte de que el jngo del li-
món era la causa de un efecto tan ines-
perado, hizo queuno comien* y el otro 
no. E l primero, aunque mordido varias 
veces no experimentó accidente algu-
no fanesto, mieiitras que el segundo 
murió al instante, de donde se dedujo 
qne el l imón tomado en ayDnas, resiste 
a los veneros. 
Dice también un médico eminente, lo 
siguiente respecto al l i m ó r : De den 
casos de escarlatina, he curado noven-
ta y nueve dándole al páctente limona-
da caliente con goma arábiga dii-uelta. 
Luego aplicando un paño ó franela con 
agua tan caliente cuanto se pueda su 
frir sobre el estómago, y cambiándola 
cuando se enfríe. 
( haníaina 
c o n j u m ó n , chorizos y longaniza. 
Se pican y frien en manteca, cebo-
llas, ajos y perejil, ademas ajíefi, toma-
tes crudos y molidos; se pica y cuece 
en agua con sal la asadura del carnero, 
ternera, etc., y ya cocida se mezcla á la 
anterior fritura, se agregan la» lonjas 
pequeñas de jamón y pedacitos de cho-
rizos y longaniza, dejándoce rendir to-
do bien en ia mantees: FC "e aSade des-
pués un poquito de caldo en que se hi-
zo el cocimiento de ia as;-.dura, colán-
dolo anren, y mezclándole í>zafrAn, cla-
vo, pimienta, comines é h'pHdo cocido, 
y todo esto molido; ademán, alcaparras 
enteras, dos hojas de laurel, lomillo, 
vinagre y aceite fiuo; se dejar hervir 
todo por cierto tiempo hasta que el cal-
do adquiera cierta consistencia y espe-
sor coiiveuiente. 
E n un examen: 
—^Qué ve usted sobre 6u cabeza 
cuando está usted al aire libre? 
— E l cielo. 
—¡.Y cuando llueve! 
—Mi paraguas. 
C H A R A D A . 
L a hermosa «na dos solía 
Ir á misa con su todo', 
Mas lo perdió < ierto día, 
Al chocar con un beodo 
Cuando del templo salía. 
Ztnquerí. 
LOGOGRÍFO. 
n* ^ v 
«j* «I» «j» 
Sustituir lus *U p.»- ietraa. que leídas ho-
rizontal y vertifalmente indiquen; 
1° Nombre de varón-
2o Tiempo ar» verbo. 
3? Título honoiííico, 
4o Tiempo de ua vorbo. 
Eduardo de Ron. 
SOLUCIONES, 
A la charada anterior: Politeísmo. 
Al jeroglífli'o: E l tiempo es el critico más 
vizjo. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Eduardo de ROD; Zen-
querí; UnCastropolense. 
Al jeroglijlco: El Tio Chepa; Federico; 
Loscoin. 
AlacMrada y al jeroglifico: Francisco 
Querol de llioi: El Duque Guillormo; El 
Bobo; X ; Kmiio; El de Después; K, Milo; 
Cosquilla. 
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